's-Gravenzande. Stagnatie in de stedelijke ontwikkeling in de Late Middeleeuwen. by Bol, Wil
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Bijlagen bij ’s-Gravenzande, stagnatie in de stedelijke ontwikkeling in de Late 
Middeleeuwen. 
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Bijlage I: Vondsten van het Kloosterterrein verzameld door de Werkgroep 
Westland van de AWN 
 
 
Afb. I-1. Doos 098 GK vondstnr. B1: Rioolsleuf I in slootvulling. 3 Stoofpotten (BOZ) Bergen op 
Zoom. 
 
Afb. I-2. Doos 098 GK nr. B2 Rioolsleuf I in slootvulling. Bot. 
 
Afb. I-3. Doos GK nr. B3 Rioolsleuf I in slootvulling. Gehakte kloostermop, gevelversiering. 
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Afb. I-4. Doos 098 GK nr. B4 Rioolsleuf I in slootvulling. Bronzen afsluitdekseltje. 
 
Afb. I-5. Doos 098 GK nr. B5 Rioolsleuf I in slootvulling. Glas. 
 
Afb. I-6. Doos 098 GK nr. B6 Rioolsleuf I in slootvulling. Mosselen en schelpen. 
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Afb. I-7. Doos 098 GK nr. B7 Rioolsleuf I in slootvulling. Pijpenkoppen en –stelen. 
 
 
Afb. I-8. Doos 098 GK nr. B8 Rioolsleuf I in slootvulling. Stooftestjes. 
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Afb. I-9. Doos 098 GK nr. B9 Rioolsleuf I in slootvulling. Losse scherven, dakpan, vuursteen. 
 
 
Afb. I-10. Doos 099 GK nr. B10a Rioolsleuf I in slootvulling. Grote bloempot, 18e eeuw, glas. 
 
Afb. I-11. Doos 099 GK nr. B10b en B10c: Rioolsleuf I in slootvulling. Grote bloempotten, 18e 
eeuw. 
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Afb. I-12. Doos 099 GK nr. B11 Rioolsleuf I in slootvulling. Glas. 
 
 
Afb. I-13. Doos 099 GK nr. B12 Rioolsleuf I in slootvulling. Raamsteen. 
 
 
Afb. I-14. Doos 099 GK nr. B13 Rioolsleuf I in slootvulling. Porselein, Chinees aardewerk. 
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Afb. I-15. Doos 099 GK nr. B14 Rioolsleuf I in slootvulling. Komfoor, bruin (gerestaureerd), 
halve baksteen. 
 
 
Afb. I-16. Doos 099 GK nr. B15 Rioolsleuf I in slootvulling. Schaal met Chinese afbeelding 
(gerestaureerd). 
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Afb. I-17. Doos 099 GK nr. B16 Rioolsleuf I in slootvulling. Smalle wijnfles (glas). 
Doos 000 GK nr. B18 Bij schoolgebouw Los aardewerk en leisteen. 
 
Afb I-18. Doos 000 GK nr. B19. Langs rioolsleuf I. Fundering van IJsselsteen, breed 5.05 mrt en 
lang 8.20 meter, muren ± 50 cm dik. 
 
Doos 000 GK nr. B20 Sloot richting veiling loopt onder fundering verder naar het Noorden. 
 
Doos 000 GK nr. B21 Fundering kloostermoppen in 3 fasen gebouwd, zuidkant deurdorpel, 
rondjes, funderingspalen 10 meter lang, 6 meter breed, 33.75 meter vanaf nieuwe 
beschoeiing, zuidelijke punt fundering, Nijverheidstraat linkerrij vanaf veilingterrein gezien de 
rechtse hoek van de rij huizen. 
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Doos 000 GK nr. B22 Door Den Haag opgegraven, straatje van halve kloostermoppen (±1.50 
x ±1.50), omgevallen muur van IJsselstenen, naar Vaart toe 3 meter lengte. 
 
Doos 000 GK nr. B23 Langs rioolsleuf I, een sloot in de 18e eeuw gedempt, veel houtskoolas, 
bloempotten, ± 35 cm hoge flessen, mosselen, pijpenkoppen, sloot 5 mrt breed, diepste punt 
115 cm. Vanaf put I is de sloot 29.40 tot 34 meter lang, put II ligt daarna op 74 meter. 
 
Doos 000 GK nr. B24 Restant beerputje van halve steen, 5 lagen, ronde put geweest. Met het 
graven van rioolsleuf I weggetrokken. 
 
 
Afb. I-19. Doos 050 GK nr. B25.  Skelet van een Kanunnik tussen 2 huizenblokken bij ISW 
school, links van Gasthuislaan, gevonden op 75 cm diepte vanaf betonvloer gerekend.  
 
Doos 000 GK nr.B26 Langs Gasthuislaan, links ISW-school, 1e blok huizen met Gasthuislaan 
meelopend, fundering (IJsselsteen). 
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Afb. I-20. Doos 000 GK nr. B27. Toegangspoort Klooster? Fundering en houten deur (in situ 
gebleven).Ten N.O. van Singel vanaf Van Lennepstraat, de rij huizen met de voorgevel naar 
Van Lennepstraat, vanaf Gasthuislaan na 4 blokken huizen West-Oost, 1e blok Noordoost 
gebouwd ongeveer het middelste huis. 
 
 
 
Afb. I-21. Doos 077 GK nr. B28 Naast ISW-school, links, tussen twee blokken huizen bij ’s 
skelet (Priester), 2 uitgebroken bouwsleuven. Bouwsteen (22 x 10.5 x 4 cm), lichtrood en 
natuursteen, grijs. 
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Doos 000 GK nr. B29 Rioolsleuf Put II, drainage langs veiling en verlengde Van Lennepstraat, 
nu Rederijkerslaan. Scherven en bot. 
Doos 000 GK nr. B30 Fundering gevonden bij huis Hagen, Klooster Boerderij. 
Doos 000 GK nr. B31 Drainagesleuf bij straat Hagen, 2 – 30 meter. 
 
 
Afb. I-22. Doos 077 GK nr. B32. Rioolsleuf I. Gele waterkan (wit aardewerk).  
 
 
Afb. I-23. Doos 108 GK nr. B33. Bij toegangsgebouw Klooster in singel langs Rederijkerslaan. 
Rood aardewerk, steengoed (16e – 17e eeuw bouwmateriaal). Bot, schelp). 
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Afb. I-24. Doos 077 nr. 508 Waterput langs Rederijkerslaan, kloosterterrein. Waterkan, 
groenbruin glazuur. 
 
 
 
Afb. I-25. Doos 077 nr. 509 Waterput langs Rederijkerslaan, kloosterboerderij erf, verlengde 
Van Lennepstraat. Visvergiet 1600-1700, lichtbruin glazuur. 
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Afb. I-26. Doos 077 GB nr. 510 Uit waterput (nr. 506). Zalfpot. 
 
 
Afb. I-27. Doos 077 nr. 512 Waterput langs Rederijkerslaan. Tinnen lepel, zeskantige steel, 
18,5 cm lang, gekroonde roos, 16e-17e eeuw. 
 
 
Afb. I-28. Doos 077 nr. 513 Kloosterterrein. Slinger van takel waterput. 
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Bijlage II: Grondsporenlijst samengesteld door de Werkgroep Westland van 
de AWN (1999-2001) 
 
I Uitgegraven huis grondprofiel West Oost. 
II Beerput 14e-15e eeuw wijnvat. 
III Achtererven Begijnhofwoningen (kaart 1566). 
IV Fundering 15e eeuw, in 17e eeuw vernieuwd. 
V Fundering kloosterterrein (toegangspoort). 
VI Fundering aansluitend op IV (tuinmuur naar Zuid lopend). 
VII 18e eeuwse vijver Vreeburgh. 
VIII Waterput 14e eeuw (2 gestapelde vaten). 
IX Gedeelte fundering met veel mestvulling. 
X In profiel rioolsleuf V slootjes en puinpakketten. 
XI 15e eeuwse waterput. 
XII 20e eeuwse put (nog niet ). 
XIII 18e eeuwse fundering buitenplaats Vreeburgh. 
XIV (XIIII)20e eeuwse fundering tuindershuis Hage. 
XV Scheidingssloot kloosterterrein (?) in rioolsleuf. 
XVI Skelet (priester). 
XVII Munt Lodewijk de Vroome (814-840 na Chr.). 
XVIII Sokkel (graniet) 17e-18e eeuw. 
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Bijlage III: Vondstnummers Begijnhof/Vreeburch verzameld door de 
Werkgroep Westland van de AWN 
 
 
 
Afb. III-1. Doos 001 GB nr. 0. Laatste sleutel van fam. Boekestein, Impodra en Gall-Gall. 
 
Doos 093 GB nr. 1 Put I: Bot en Aardewerk. 
Doos 005 GB nr. 2 Gasthuislaan naar veiling: ·Aardewerk, glas en een stuk tegel (Put 
1000). 
Doos 001 GB nr. 3 Put III: Wijnfles tussen puin, hals fles gebroken. 
Doos 030 GB nr. 4 Rechts van Put I tegen fundering huis aan Vreeburghlaan, onder 
kloostermoppen. 
Doos 000 GB nr. 5 Tegel 17e eeuw, hond afgebeeld blauw, dakpan, kaak en vogelbotjes. 
Doos 088 GB nr. 6 Waterput I Groen aardewerkpan met oor en schenktuit, glazuur, ± 
1825, op ± 1,50 m diepte. Waterput 41 steentjes tot ronding kap. Put 
2,10 m diep op wagenwiel. Constructie 2,40 m breed, later dicht 
gezette ronde putkap. 
Doos 025 GB nr. 7 Put IV.  Rooftop. 
Doos 025 GB nr. 8 Put IV.  Doofpot, 1 m vanaf kelder. 
Doos 017 GB nr. 9 Put IV. Doofpot. 
Doos 088 GB nr. 10 Maatkannetje (los) Tin, ± 12 ijkmerken, ± 1900? 
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Afb. III-2. Doos 000 GB nr. 11 Uit kelder houten tap I (los). 
 
Doos 100 GB nr. 12 Put I Aardewerk (beschilderd) langs fundering Vaart. 
Doos 101 GB nr. 13 Put VII Medicijnflesje (glas) in gevlakt stuk naast sleuf II. 
Doos 030 GB nr. 14 Put VII Los aardewerk. 
Doos 030 GB nr. 15 Put VII Bot, los bij waterput II. 
Doos 030 GB nr. 16 Put VII Ragout wit aardewerk. 
Doos 030 GB nr. 17 Put VII Los bij waterput II. 
Doos 030 GB nr. 18 Put VIII Tegen kelderfundering Kelder I Z.O. zijde 
Aardewerk, Siegburg (paars) stukje tegel. 
Doos 100 GB nr. 19 Schrobput Aardewerk, natuursteen. 
Doos 093 GB nr. 20 Afvalputje Secreet, IJzeren ring, aardewerk. 
Doos 026 GB nr. 21 Put V Vak 2A aardewerk en ijzer ± 50 cm onder fundering. 
Doos 005 GB nr. 22 Put V Vak A 50 cm onder muur in vak. Aardewerk, paars steengoed, 
vierkante dakpan (blauwgrijs) zwart. 
Doos 008 GB nr. 23 Put V Vak B   aardewerk ± 50 cm onder muur Vak 2, Put V, 8 
spaarbogen. 
Doos 100 GB nr. 24 Put IV, rechts Aardewerk ± 14e eeuw, bot. 
Doos 100 GB nr. 25 Put IV, links Aardewerk ± 14e eeuw, bot en leisteen. 
Doos 030 GB nr. 26 Put IV Direct achter Kelder I, 14e eeuws. 
Doos 005 GB nr. 27 Put IV Langs fundering Vreeburghlaan, ijsselsteen. 
Doos 068 GB nr. 27a Put IV Langs fundering Vreeburghlaan, Rekenpenning. 
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Doos 002 GB nr. 28 Put IV Groene en gele plavuizen, 14x14 cm en 2,3 cm dik + 18e eeuws 
aardewerk. 
Doos 101 GB nr. 29 Put IV Los boven.  
Doos 100 GB nr. 30 Put IV Los boven langs spaarbogen 3 stuks. 
Doos 030 GB nr. 31 Put VII vlak naast waterput II, 13e eeuws steengoed. 
Doos 093 GB nr. 32 Put VII grijs aardewerk ± 13e - 14e eeuw, 6 m uit 5e spaarboog, 
Oostgevel. 
Doos 000 GB nr. 33 Put 10, Vak VII vak 6, laag 1 Aardewerk, bot en visgraat. 
Doos 068 GB nr. 34 Put IV Munt  ± 14e eeuw, tussen los puinpakket. 
Doos 005 GB nr. 35 Put IV Vingerhoed + aardewerk, tegel en glas. 
Doos 000 GB nr. 36 Bij waterkelder, Kantoor Heus, Aardewerk-pijpje. 
Doos 012 GB nr. 37 Losse vondst van storthopen. 
Doos 000 GB nr. 38 Put VII, vak 1, put 10, 2e laag Bot, aardwerk. 
Doos 107 GB nr. 39 Put VII, vak 1, put 10, 1e laag Bot, aardwerk. 
Doos 107 GB nr. 40 Put VII, vak 1, put 10, 1e laag Bot, aardwerk. 
Doos 107 GB nr. 41. Put VII, vak 2, put 10, 1e laag Bot, aardwerk. 
Doos 106 GB nr. 42. Put VII, vak 4, put 10, 2e laag Bot, aardwerk. 
Doos 000 GB nr. 43. Put VII, vak 5, put 10, 2e laag Bot, aardwerk. 
Doos 000 GB nr. 44. Put VII, vak 3, put 10, 2e laag Bot, aardwerk. 
Doos 028 GB nr. 45. Put VII A. Puinpakket bij spaarboog. Bot, aardewerk. 
Doos 101 GB nr. 46. Put IV A. Onder en bij fundering onder spaarboog 3 in het nieuwe huis. 
Doos 093 GB nr. 47a Put IV B. Bij doofpotten en tussen fundering gestapelde kloostermop. 
Doos 067 GB nr. 47b Put IV B. Glas, 3-hoekig ruitje. 
Doos 093 GB nr. 48. Put IV A-B. Losse vondsten. 
Doos 005 GB nr. 49. Put IV.  Losse vondsten, N-W hoek A. 
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Afb. III-3. Doos 092 GB nr. 50. Put VII, vak 6, laag 4, put 10 Grape ± 15e eeuw. 
  
Doos 067 GB nr. 51. Put VII, vak 6, laag 5 Zalfpot en speelschijfje (?). 
Doos 068 GB nr. 52. Put VII, vak 3, laag 4 Nagelgarnituur – oorschepje. 
Doos 028 GB nr. 53. Put VII  Uitgespit tot schone grond naast put 10. 
Doos 068 GB nr. 54. Put XI  Muur Bagijnenhuis fundering. 
Doos 068 GB nr. 55 Put VII, put 10, vakjes 1 bij 1 m. Vak 5, ijzeren sleutel, Vak 0, laag 2 in 
sleuf II, eerste 3 lagen weggegraven voor sleuf I. 
Doos 001 GB nr. 56 Put VII vak?, met detector,  Kogeltje. 
Doos 001 GB nr. 57 Put VII vak? Spinklos (metaal), koperen plaatje. 
 
 
 
Afb. III-4. Doos 028 GB nr. 58 Put VII laag 5 vak 1 Lanspunt. 
 
Doos 000 GB nr. 59 Put VII put 10, vak 9, laag 4.  Riemtong (gesp)+ Koperbeslag 
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Doos 089 GB nr. 60 Put VII laag 3 vak 0 Donkergrijze Pap- of melkkan, steel afgebroken. 
Doos 088 GB nr. 61 Put VII laag 4 vak 0 Donkergrijze grape, zie ook Doos nr. 102. 
Doos 104 GB nr. 62 Put VII laag 6 vak 2 Donkergrijze grape. 
Doos 068 GB nr. 62A Put VII laag 6 vak 2 Bekroonde mesheft. 
Doos 089 GB nr. 63 Put IVB slootvulling achter schouw en kelder I, 
Paars steengoed, donkergrijs melkkannetje met steel. 
 
 
 
Afb. III-5. Doos 067 GB nr. 64 Put IVB slootvulling in kelder I. Olie- of wijnkruik. 
 
Doos 000 GB nr. 65 Put IVB onderin slootje achter kelder I onder schouw. Sierdrinkkan, 
geglazuurd. 
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Afb. III-6. Doos 090 GB nr. 66 Put IVB onderin sloot achter kelder I ± 2 m. diep onder schouw. 
Kogelpot (rood met roet). 
 
Doos 000 GB nr. 67 Put IVB achter kelder I in slootvulling, Latje. 
Doos 000 GB nr. 68 Put IVB achter kelder I in slootvulling, Nap.  
Doos 000 GB nr. 69 Put IVB achter kelder I in slootvulling, Nap, klein.  
Doos 068 GB nr. 70 Put IVB Munt Mijt Lodewijk I of II. 
Doos 067 GB nr. 71 Put I onder fundering boven paard naast water- doorlaat. Koot. 
 
 
Afb. III-7. Doos 089 GB nr. 72 Put IV  onderin sloot bij spaarboog I kogelpot (?) achter kelder I. 
Doos 000 GB nr. 73 Put IV Onderin sloot bij spaarboog I, vetvanger in sleuf II al eerder iets 
van gevonden. 
Doos 000 GB nr. 74 Put IV Onderin sloot, onderschouw IVb. 
Doos 000 GB nr. 75 Put VII , laag 4, vak 3, put 10 Rand grijsaardewerk. 
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Doos 090 GB nr. 76 Put IV, achter kelder I Slootvulling, spitoplegger. 
Doos 000 GB nr. 77 Kelder I. Tonput, zinkput, voor aanvoer water uit de Vaart. 
Doos 000 GB nr. 78 Naast sleuf II in slootvulling (hout?). 
Doos 001 GB nr. 79 Tinnen bakje  Sleuf II onder ongestoorde grond. 
Doos 068 GB nr. 80 Bronzen gesp Sleuf II beerput II, rond ijsselsteen. 
Doos 001 GB nr. 81 Bronzen veiligheidsspeld,  flesje Sleuf II, put nr.? 
Doos 001 GB nr. 82 Sleuf II bij boog 5 Stenenschoorsteen (onder blok). 
Doos 022 GB nr. 83 Sleuf I, profiel N.W. Aardewerk. 
Doos 008 GB nr. 84 Sleuf I, ± 10 cm boven onderkant, steel koekenpan, bodem benen hart 
(plat). 
Doos 033 GB nr. 85 Gang bij deur Vreeburghlaan, D. Boekestein. 
Doos 081 GB nr. 86 Put X, uitbouw kantoor Heus aan Regulierenstraat. Losse tegels, groen 
en soldaat blauw. 
Doos 081 GB nr. 87 Beerput I (waterput),  2 zakjes glas (venster) en fles. 
Doos 081 GB nr. 88 Buiten beerput I, glas plavuis, aardewerk Put II. 
Doos 081 GB nr. 89 Put X, aanbouw kantoor Heus, beer-, waterput, aardewerk. 
Doos 081 GB nr. 90 Put X, aanbouw kantoor Heus, aardewerk ± 1900 (v.d. Berg, 
doodskisten). 
Doos 081 GB nr. 91 Put I, 1e spaarboog vanaf Vaartplein, Ardennen aardewerk. 
Doos 081 GB nr. 92 Vaartplein-Vreeburghlaan ± 50 cm diep bij paardenskelet leisteen, 
aardewerk. 
Doos 019 GB nr. 93 Put X, uitbouw Kantoor Heus, 18e eeuwse afvalput. 
Doos 082 GB nr. 94 Put I, onder maaiveld. Los aardewerk, glas. 
Doos 082 GB nr. 95 Kelder II, kelder Oma Boekestein. Aardewerk. 
Doos 082 GB nr. 96 Sleuf II, spaarboog 4-5, ± 2 m diep. Dakpan-tegel. 
Doos 082 GB nr. 97 Put III, los kamer Boekestein.  Knekel, hoefijzer en aardewerk 
pijpenkop. 
Doos 082 GB nr. 98 Put II waterput I bovenlaag.  Aardewerk (lepel, brons). 
Doos 082 GB nr. 99 Gang D. Boekestein bij W.C. Oma. Glas, bot en aardewerk. 
Doos 093 GB nr. 100 Put II, onder de vloer D. Boekestein. munt van Willem I.  
Doos 078 GB nr. 101 Put XI, tussen 2 Haagse sleuven (garage) , schoen. 
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Afb. III-8. Doos 001 GB nr. 101a. Put XI, tussen 2 Haagse sleuven (garage), ± 2 m diep bij 
schoen, glas, plavuis,  aardewerk, scherf met afbeelding van kruisiging. Zie ook doos GB 78 
nr. 272.  
 
Doos 001 GB nr. 101b Put XI, tussen 2 Haagse sleuven (garage) , ± 2 m diep.  
Zwart aardewerk, deel van vrouwenafbeelding (in malletje gemaakt). 
Doos 077 GB nr. 102 Beerput IV, kogeltje, drinkmok, flesje. 
Doos 001 GB nr. 103 Cent 1919, los. Zie ook doos GB 3 en doos GB 63 
Doos 090 GB nr. 104 Proefsleuf burgemeester (garage) in greppelvulling ± 2,5-3 m diepte. 
Onderkaak van schedel wild varken. 
Doos 077 GB nr. 105 Put II, Beerput I. Chinees aardewerk. 
Doos 067 GB nr. 106 Burgemeestershuis (greppel) Kannetje met slibversiering. 
Doos 077 GB nr. 107 Put II, Beerput I. Heiligenbeeldje. 
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Afb. III-9. Doos 077 GB nr. 108.  Put II, Beerput I: Baardmankruikje (±1700). 
 
Doos 077 GB nr. 109 Put II, Beerput I  Flesje (±1700). 
Doos 077 GB nr. 110 Put II, Beerput I Deksel. Rood aardewerk. 
Doos 082 GB nr. 111 Put II, Beerput I Steengoedkraag (3 x). 
Doos 000 GB nr. 112 Put I, voorkamer Z-W hoek Vreeburghlaan-Vaartplein, glis. 
Doos 068 GB nr. 113 Put VI, Bagijnhof,  sleutel boven sloot (greppel). 
Doos 015 GB nr. 114 Put I fundering Vreeburghlaan. Winkel Dik Boekestein. Aardewerk, 
leisteen en bot. 
Doos 102 GB nr. 115 Put VII, laag 5, Vak 0. Botten (2 zakken). 
Doos 103 GB nr. 116 Put X, laag 3, vak 0 VII Grijs, rood-aardewerk (4 zakken). 
Doos 006 GB nr. 117 Greppel (garage) Rood- en grijsaardewerk (3 zakken). 
Doos 006 GB nr. 118 Greppel (garage), Rood Steengoed-aardewerk. Plavuis. 
Doos 006 GB nr. 119 Greppel (garage), Aardewerk. 
Doos 006 GB nr. 120 Tonput Z-garage tussen paal 7-8. Aardewerk en steengoed. 
Doos 102 GB nr. 121 Put 10 put VII, vak 0 Grijs en rood-aardewerk, bot en vuursteen (5 
zakken), zie ook Doos nr. 103. 
Doos 013 GB nr. 122 Rioolsleuf II, afvalkuil Grijs en rood-aardewerk + bot. 
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Doos 087 GB nr. 123 Hoek rioolsleuf II met IV 13e eeuws afvalkuil langs Gasthuislaan N-
W direct achter Jaap van Nieuwkerk ± 15 m.  Nu Regulierenstraat-
Gasthuislaan.  
 
 
 
Afb. III-10. Doos 087 GB nr. 123A. Aardewerk ±1200-1300, A: Andenne.  
 
 
 
Afb. III-11. Doos 087 GB nr. 123B. Hoek rioolsleuf II met IV. B: Kogelpot. 
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Afb. III-12. Doos 087 GB nr. 123C. Hoek rioolsleuf II met IV. C: Grijs + paars oor. 
 
 
 
Afb. III-13. Doos 087 GB nr. 123D. Hoek rioolsleuf II met IV. D: Steengoed kan, bruin. 
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Afb. III-14. Doos 087 GB nr. 123 Hoek rioolsleuf II met IV. E: Waterkan met bloemmotief. 
 
Doos 087 GB nr. 123F   Hoek rioolsleuf II met IV  F: Steengoed. 
Doos 087 GB nr. 123G  Hoek rioolsleuf II met IV  G: Aardewerk. 
Doos 087 GB nr. 123H  Hoek rioolsleuf II met IV  H: Grote hals van rood aardewerk. 
Doos 087 GB nr. 123I  Hoek rioolsleuf II met IV  I: Rand met oor ± 13e eeuw. 
 
 
Afb. III-15. Doos 087 GB nr. 123J. Hoek rioolsleuf II met IV. J: Bruin/paarse kan (steengoed) ± 
1300. 
Doos 087 GB nr. 123K.  Hoek rioolsleuf II met IV. K: Grijs oor en een stukje papkom. 
Doos 004 GB nr. 124 Rioolsleuf II in de lijn naar Recycling - Maasmond. 
Watertonput, duigen 1,60 m lang, Midden Gasthuislaan. 
Doos 094 GB nr. 124a Rioolsleuf II in de Gasthuislaan, lijn naar Recycling - 
Maasmond, Grijze waterkan, 2-vinnen-lobben. 
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Afb. III-16. Doos 095 GB nr. 124b. Rioolsleuf II in de Gasthuislaan, lijn naar Recycling-
Maasmond. Grijze waterkan, 2-vinnen-lobben, met inkeping in oor voor touw. 
 
 
 
Afb. III-17. Doos 004 GB nr. 124c. Rioolsleuf II in de Gasthuislaan, lijn naar Recycling-
Maasmond Grijs aardewerk ± 1300. 
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Doos 004 GB nr. 124d  Rioolsleuf II in de Gasthuislaan, lijn naar Recycling-Maasmond 
Steengoed, aardewerk ± 1300. 
Doos 092 GB nr. 125 Zalfpot (groenglazuur) los uit afvalkuil  ± 2 meter vanaf heipaal 
14 in garage.  
Doos 093 GB nr. 126 Bodem garage bij paal 12-13, beerkuil: glas, grape, 
kookpotscherven (natuursteen). Vierkante beerkuil 
(kloostermoppen) met tot op bodem ± 30 cm asachtige 
substantie. Lijkt op smederij vanwege sintels. 
Doos 093 GB nr. 127  Oostkant greppel (garage) grijze bodem / kogelpot. 
Doos 093 GB nr. 128 Beergoot vanaf Gasthuislaan W-ZO naar Vaart (tussen 
Maasmond en v.d. Hout), mortel dakpan 19e eeuws op bodem 
garage. 
 
 
 
Afb. III-18. Doos 070 GB nr. 129. Tussen heipaal 7-8 (garage) uit midden waterton (duigen 
van 1,60 m. lengte). 
 
Doos 093 GB nr. 130 Midden greppel (garage) Grijs aardwerk, grijze grape met gelobde 
bodem. 
Doos 003 GB nr. 131 Heipaal (midden garage) boven greppel rood aardwerk.  
Doos 002 GB nr. 132 Greppel (garage): Bot, rode bakpan grape baksteen. 
Doos 012 GB nr. 133 Greppel (midden garage): Steengoed, aardewerk, koekenpan en bot. 
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Doos 012 GB nr. 134 Greppel (garage):  Bot, aardewerk, vetvanger en plavuis. 
Doos 012 GB nr. 135 Greppel (garage): ·3 stenen, 1 gehakte kloostermop 
Doos 002 GB nr. 136 Z.O-hoek garage: ·Grijs aardewerk, steengoed, slootvulling.  
Doos 004 GB nr. 137 Greppel onderin garage Aardewerk, botten, baksteen en steengoed.  
Doos 004 GB nr. 138 Bagijnhof (muur) 6 Doofpot, grape (2 Nr. ) 2 kaartjes.  
Doos 004 GB nr. 139 Put IV uit 1e schouw Aspot, vak B (laatste) + Aardewerk. 
Doos 005 GB nr. 140 Rioolsleuf II verlengde Gasthuislaan, bovenkant riool, slootvulling, op 
de grens Veiling-Boekestein 2,5 m diep. 
Doos 005 GB nr. 141 Vanaf rioolsleuf II naar Vaart in de richting tijdelijk Kantoor Heus 
(Hoflaan). 
Doos 003 GB nr. 142 Greppel garage op bodem Rood aardewerk, laat steengoed, bord slib 
glazuur(roodbruin) 2 zakken (zelfde nummer). 
Doos 003 GB nr. 143 Greppel garage, midden Grijs en rood aardewerk + steengoed. 
Doos 011 GB nr. 144 Rioolsleuf II. Slootvulling richting Vaart. Bij Put II, sloot A   
   Steengoed, bot, leisteen en glas. 
Doos 011 GB nr. 145 Grenssloot Bagijnhof-Kloosterterrein Put I Gasthuislaan kruising 
doorgetrokken Van Lennepstraat, Glas, bot en aardewerk. 
Doos 011 GB nr. 146 Hoek Riool II-IV. Afvalput 13e eeuw. Zelfde put nog meer nummers. 
Plavuis 5 cm, Andenne, steengoed en kogelpot. 
Doos 011 GB nr. 147 Hoek Riool II-IV, Westhoek Fundering bij mestput (is in situ 
gebleven).Kloostermop, aardewerk in puinvulling. 
Doos 011 GB1nr. 148 Hoek Riool II-IV, achter Jaap van Nieuwkerk. Aardewerk, bot, Andenne, 
grijs, rood aardewerk. Paars steengoed. 
Doos 001 GB nr. 149 Bovenvulling Greppel (garage), ten Oosten Stenen beerput + massage 
glas. 
Doos 001 GB nr. 150 Greppel (garage). Coproliet (gedroogde hondendrol). 
Doos 001 GB nr. 151 Vijzelschoteltje (zalf) los in gang, huis Boekestein. 
Doos 001 GB nr. 152 Los in gang Boekestein. Glas, aardewerk, bouwmateriaal. 
Doos 001 GB nr. 153 Sleuf I, sloot ernaast aan het einde.  Bot en aardewerk. 
Doos 001 GB nr. 154 Stenen fundering onderin garage Zuidkant. Beerput (boven) smidse 
onder ± 30 cm as en sintels, gebouwd van secundair gebruikte 
kloostermoppen, ijzeren gesp (van riem). 
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Doos 018 GB nr. 155 tussen J. van Nieuwkerk – Keurmeesterhuizen. Stuk natuursteen 
wijwaterbakje (put Kruithof 200). 
Doos 018 GB nr. 156 Rioolsleuf II, tussen J. van Nieuwkerk - Keurmeesterhuizen (put Kruithof 
200). 
Doos 001 GB nr. 157 Greppel (garage) Puinlaag natuursteen. Wijwater 2X. 
Doos 018 GB nr. 158 Greppel (garage) Puinlaag Aardewerk.  
Doos 018 GB nr. 159 Rondom greppel (garage) Z.O. Bot, Grijs en rood aardewerk, 
steengoed. 
Doos 018 GB nr. 160 Garage los bij beerkuil (154) ten Noorden paal 12. Grijs en rood 
aardewerk + steengoed. 
Doos 017 GB nr. 161 Garage Bagijnhof bij sleuf II (Den Haag). Grijs en rood aardewerk en 
bot. 
Doos 017 GB nr. 162 Idem 161: grijs en rood aardewerk en bot + steengoed. 
Doos 009 GB nr. 163 Greppel, oostkant grens veilingterrein. Grape, bruin. 
Doos 009 GB nr. 164 Greppel (garage) bodem midden. Scherven, grape. 
Doos 009 GB nr. 165 Greppel (garage) bodem midden Z.O. Zalfpot (voerbakje). 
Doos 009 GB nr. 166 Garage, grens veilingterrein, Oosthoek. Kleine grape met gele 
slibversiering. 
Doos 009 GB nr. 167 Sleuf I, put VII, vervolg slootvulling naar N.O. (J. Slaman) Bot, 
aardewerk, koekenpan en metaal. 
Doos 009 GB nr. 168 Put VII.  Grijs- en rood aardewerk en bot. 
Doos 009 GB nr. 169 Greppel bodem garage Glas en botten.  
Doos 010 GB nr. 170 Sleuf II (garage) ten N.O. Stenen waterput (Den Haag). Puinpakket, 
Koekenpan-doofpot, steengoed en geprofileerde steen.  
Doos 010 GB nr. 171 Greppel (garage) los Bot, dakpan, leisteen en aardewerk. 
Doos 008 GB nr. 172 Rioolsleuf IV  Los rood aardewerk, glazuur. 
Doos 008 GB nr. 173 Rioolsleuf II ten N.W. tussen J. van Nieuwkerk en 
keurmeesterswoningen Op oude veilingterrein, put (200). Bot, 
aardewerk (doofpot).  
Doos 077 GB nr. 174 Garage Bagijnhof Schoen tussen paal 14A-14B, los in puinvulling (bij 
Siegburgkannen) Schoensandaal wordt ledertrip genoemd, 15e eeuws 
24 cm lang. Zie ook doos GB 78. 
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Doos 079 GB nr. 175 Als 174, zelfde plek Schoen, 20 cm lang 
Doos 077 GB nr. 176 Als 174, zelfde plek Schoen, 23 cm lang, knoopveter schoen, 15e 
eeuws. 
Doos 078 GB nr. 177 Garage paal 14A-14B Schoen (leer) slootvulling. 
Doos 092 GB nr. 178 Greppel (garage) midden Oostzijde. Los uit vulling ± 1 m. boven 
greppelbodem, schotel (kom) met slibversiering, gele stippen. 
Doos 016 GB nr. 179 Greppel (garage) Oostzijde, scheiding met veilingterrein. Steengoed, 
bot en visgraten. 
Doos 016 GB nr. 180 Greppel (garage) bodem midden Oost. Steelkoekenpan, bot en 
steengoed.  
Doos 016 GB nr. 181 Greppel (garage) midden. Aardewerk, rode hals met gele 
slibversiering. 
Doos 016 GB nr. 182 Greppel (garage) midden. Rood aardewerk, bot, leisteen en steengoed. 
Doos 015 GB nr. 183 Garage, paal 14 te Noorden, tussen los afvalkuiltje. Grape (pispot), 
rood aardewerk 2X. 
Doos 015 GB nr. 184 Put IV achter kelder I onder schouw, slootje Slootafval, bot, grijs en 
rood aardewerk en Andenne, 2 Nrs. (zakken). 
Doos 015 GB nr. 185 Rioolsleuf II, veilingterrein ter hoogte Recycling naar Hoflaan. 
Slootvulling en aardewerk. 
Doos 015 GB nr. 186 Als 185 Steengoed, bot en ijzer 
Doos 092 GB nr. 187a Greppel (garage) ± 70 cm boven bodem, tussen puin, deksel met 
slibversiering, kleine plavuis dit heeft 2 nrs (2 kaartjes).  
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Afb. III-19. Doos 089 GB nr. 187b. Greppel (garage) ± 70 cm boven bodem, Jacobakan 
(gerestaureerd). 
 
Doos 092 GB nr. 188. Greppel (garage midden) ± 70 cm boven bodem greppel, Dover 
(bewerkt deksel). 
Doos 000 GB nr. 189. Sloot in Rioolsleuf IV is nr. I  rechts tegenover 13e eeuwse  
  afvalkuil op hoek met riool II. 
Doos 000 GB nr. 190  Rioolsleuf IV, sloot II 3,5 m. breed. 
Doos 000 GB nr. 191  Rioolsleuf IV, greppel III met puin 1,80 m. breed. 
Doos 000 GB nr. 192  Rioolsleuf IV, nr. V, 4 m. breed 14e-15e eeuws aardewerk. 
Doos 000 GB nr. 193  Rioolsleuf IV, nr. V, 4 m. breed tot onder het riool, geen aardewerk. 
Doos 000 GB nr. 194  Sloot op grens garage veilingterrein vanaf J. van Nieuwkerk naar 's-
Gravenzandse Vaart diep tot onderkant nieuw riool. Vondst nr. 140. 
Doos 000 GB nr. 195. Rioolsleuf II Waterput (houten ton/vat), 4 waterkannen 14e eeuws 
tot 1 meter onder riool. Duigen geen merktekens. 
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Doos 000 GB nr. 196. Rioolsleuf II Sloot 15e eeuws materiaal, sloot richting Vaart 
(Recycling) 55,50 m. vanaf rioolput I, sloot 4 meter breed. 
Doos 000 GB nr. 197 Rioolsleuf II, slootje bij rioolput II 1.10 m. breed. 
Doos 000 GB nr. 198 Op grens Bagijnhof met Kloosterterrein, sloot Oostkant vergraven, 
Westkant veel puin, 5 meter lange puinvulling. Bovenkant riool is 
bodem sloot. Dit is Rioolsleuf III in de toekomstige Rederijkerslaan. 
Doos 000 GB nr. 199  Rioolsleuf III, puinpakket ± 8,50 m. lang tot aan bovenkant riool 17e 
eeuwse vulling. 
Doos 045 GB nr. 200 Rioolsleuf II tussen Jaap van Nieuwkerk-Keurmeesterhuizen. Put 200 
afvalkuil ten N.W. rioolsleuf II Noordkant 3.50 m. Z.O. 4 meter. 
Onderkant afvalkuil, bovenkant riool van oppervlakte water 7,70 m. 
vanaf dit riool. Doos nr. 41 (5 zakken), Doos nr. 45 (5 zakken), Doos nr. 
64 (5 zakken). Dit was parkeerterrein veiling. Zie nr. 173. 
Doos 024 GB nr. 201  Achter kelder I, schouw vak IVB. Aardewerk, bot. 
Doos 024 GB nr. 202  Achter kelder I, onder schouw. Bot en monster graten. 
Doos 024 GB nr. 203 Tussen schouw en 2e spaarboog, Aardewerk en bot tussen 1e en 2e 
spaarboog, put IV. 
Doos 024 GB nr. 204  Put IVB tegen kelder I  Aardewerk en bot, achter 19e eeuwse 
waterkelder. 
Doos 024 GB nr. 205  Put IVB, slootvulling onder schouw  Aardewerk en bot. 
Doos 024 GB nr. 206  Achter waterput Boekestein ± 1900. Vak IVB Tegel, aardewerk en 
vuursteen. 
Doos 014 GB nr. 207. Put VIII, sloot langs sleuf I Rood en grijs aardewerk en bot. 
Doos 014 GB nr. 208. Put I, voorkamer. Tegel en plavuis. 
Doos 014 GB nr. 209 Put I, voorkamer, Z-W hoek. Plavuis en schedel van wild varken.  
Doos 014 GB nr. 210. Achter kelder I Z-W. Los aardewerk.  
Doos 014 GB nr. 211 Put IVB achter kelder I, onderin slootvulling onder de schouw. 
Steengoed (grijs-bruin), bakpan, bot en slib aardewerk. 
Doos 014 GB nr. 212  Stort, in bergen los, Kantoor Heus. Aardewerk en bot. 
Doos 029 GB nr. 213 Put II, Vak I, langs Vreeburghlaan tussen funderingen Begijnhof boven 
greppeltje, tussen twee Haagse proefsleuven. Aardewerk, bot en 
bouwfragment. 
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Doos 029 GB nr. 214 Put II, Bagijnhof 5 boven sloot Bagijnhof, tussen twee Haagse 
proefsleuven. Bot. 
Doos 032 GB nr. 215 Garage nog niet uitgegraven, zoektocht naar eventuele Kapel door 
Jean Valk (wiggelroede). Boringen, natuursteen aardewerk, veel puin. 
Doos 029 GB nr. 216  Put II, vak 5. Fundering Bagijnenmuur. 
Doos 029 GB nr. 217. Put II, vak 6. Beerton (houten duigen), natuursteen. 
Doos 029 GB nr. 218. Put II, vak 2, langs Vreeburghlaan. Aardewerk, leisteen en glas. 
   
Doos 029 GB nr. 219  Put II, fundering Bagijnenmuur langs Vreeburghlaan. Aardewerk, bot 
en hout. 
Doos 029 GB nr. 220 Put II, langs fundering III. 
Doos 029 GB nr. 221 Put II, bij zwaar fundering II.  Kloostermoppen (hoog), aardewerk, 
steengoed, bot en leisteen. 
Doos 029 GB nr. 222 Put II, Bagijnhof. Gehakte kloostermop. 
Doos 029 GB nr. 223 Put II, Bagijnhof, put 6. Aardewerk, bot en leisteen. 
Doos 028 GB nr. 224 Put III.  Puinstort (mortel). 
Doos 028 GB nr. 225 Put VII, sloot dwars op sleuf I, naast paard II, richting N.W.Rood en 
grijs aardewerk en bot. 
Doos 028 GB nr. 226 Put VI. Onder Kantoor Heus, put het Hart. Aardewerk, pijpje, tegeltje 
(blauw ± 1850). 
Doos 028 GB nr. 227 Put X, bij Kantoor Heus, uitbouwtje tussen beer- en waterput, flessen 
en glas. 
Doos 028 GB nr. 228 Aanbouwtje Heus tussen beer- en waterput, Put X. Aardewerk (Keulse 
Pot), 4 zakken A.B.C.D. 
Doos 028 GB nr. 229 Put VIII, sloot naast (N) sleuf I bij bouwkeet O.Z. Aardewerk en bot. 
Doos 020 GB nr. 230 Slootje langs sleuf I (sleuf I vanaf kelder naar bouwkeet). Aardewerk, 
bot en flesje. 
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Doos 020 GB nr. 231 Boven slootje, naast sleuf I. Aardewerk, bot en leisteen. 
Doos 020 GB nr. 232 Naast sleuf I naar N.O. Aardewerk (veel grijs) en bot. 
Doos 020 GB nr. 233 Langs sleuf I onderuit slootje.  Aardewerk en bot 
Doos 020 GB nr. 234 Put IV achter kelder I in sloot (afval). Rood en grijs aardewerk, paars 
steengoed, spitoplegger (zak B), 2 zakken A en B. 
Doos 020 GB nr. 235 Put IV langs kelder I, slootvulling vak B. Rood, groen en grijs, steengoed 
aardewerk en bot. 
Doos 020 GB nr. 236 Gemetseld beerriool (W.C. ± 1900) naar beerput in stoep naar put Q 
(Vreeburghlaan). 
Doos 020 GB nr. 237 Put IV, slootvulling onder schouw vak B. Rood en grijs aardewerk, 
steengoed, bot (wit). 
Doos 027 GB nr. 238 Put II, langs fundering, vak 5. Aardewerk, leisteen, steengoed, bot en 
puin. 
Doos 027 GB nr. 239 Put II, vak 6 boven slootje. Leisteen. 
Doos 027 GB nr. 240 Put II, vak 4 los bij fundering  (Huisjes). Rood aardewerk, bot, leisteen 
en een eierkool. 
Doos 027 GB nr. 241 Put II, vak 3 bij fundering (Den Haag). Rood aardewerk, leisteen, bot en 
ijzer. 
Doos 027 GB nr. 242 Put II, vak bij fundering. Aardewerk, leisteen, stenen (bak) plavuis van 
Kapelramen. 
Doos 027 GB nr. 243 Put II, vak 4. Aardewerk, leisteen en bot. 
Doos 027 GB nr. 244 Put II, vak 1, mestput onder boogfundering in een slootje. Leisteen, bot, 
hout en een hondenschedel. 
Doos 027 GB nr. 245 Put II, vak 5 bij fundering. Aardewerk, leisteen en bot. 
Doos 021 GB nr. 246 Greppel in garage. Puinpakket, monster van visgraten genomen. 
Midden in greppel van garage. Rood en grijs aardewerk. 
Doos 021 GB nr. 247 Greppel in garage. Bot (monster). 
Doos 021 GB nr. 248 Put IV achter kelder I, vak B Aardewerk, bot (2 zakjes). Rood en grijs 
aardewerk, steengoed, bot, dakpan. 
Doos 021 GB nr. 249 Put II, vak 2 langs fundering Bagijnhof. Rood aardewerk, steengoed en 
bot. 
Doos 021 GB nr. 250 Liftschaft van garage 3.5 m. diep. Veenlaagjes. 
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Doos 021 GB nr. 251 Vak VIIA bij fundering spaarboog 3-4 binnenkant. Aardewerk en 
natuursteen. 
Doos 021 GB nr. 252 Spaarboog 2-3 uitgegraven fundering. 
Doos 021 GB nr. 253 Put VII sleuf II 1e spaarboog uitgegraven 1e - 2e spaarboog. Aardewerk 
en bot. 
Doos 021 GB nr. 254 Sloot Oosthoek garage onderin bij oprit en uitrit werkverkeer. 
Aardewerk en bot. 
Doos 021 GB nr. 255 Put X 4 zakjes uitgezeefd door Den Haag onder 1 nr. 255 in zak, 
Bodemvlak sloot put 0, bot, baksteen en leisteen, aardewerk, zaden en 
graten. Zie bijlagen 1,2,3 en 4  Afd; Archeologie ISO 9002 
Doos 092 GB nr. 256 Afvalput 200 genummerde vondsten. Afvalkuil N.W. rioolsleuf II tussen 
J. van Nieuwkerk en Keurmeesterhuizen. Grape 3 pootjes, 1 oor (bruin). 
Doos 000 GB nr. 257 Als 256, bord of schaal, bruin met slibversiering 
Doos 090 GB nr. 258 Als 256, steengoed, drinkkan (bruin-grijs). 
Doos 032 GB nr. 259 Riool II rechts van Gasthuislaan, sloot naar Recycling (Hoflaan). Grijs 
aardewerk, bot, wetsteen, mosselen, glas (2 zakken van dit nummer). 
Doos 093 GB nr. 260 Greppel garage. Aardewerk, steengoed, schedel van kat. 
Doos 032 GB nr. 261 Greppel garage. Aardewerk, bot en oesterschelp (2 zakken). 
Doos 031 GB nr. 262 Greppel bodem garage. Aardewerk, bot, Andenne en steengoed. 
Doos 031 GB nr. 263 Garage Bagijnhof paal 14 N.W. Aardewerk en bot. 
Doos 031 GB nr. 264 Greppel garage. Aardewerk en bot. 
Doos 031 GB nr. 265 Langs Vreeburghlaan  los 19e eeuws eierkool. 
Doos 031 GB nr. 266 Garage, tonput tussen paal 7-8. Rood aardewerk. 
Doos 063 GB nr. 267 Greppel garage. Aardewerk, bot en schedel van varken Zie ook Doos 
065 GB. 
Doos 063 GB nr. 268 Greppel garage. Aardewerk, bot, speld en plavuis. 
Doos 030 GB nr. 269 Vreeburghlaan langs fundering voorkamer. Leisteen, tegel, natuursteen 
(2 zakken). 
Doos 090 GB nr. 270 1 bij 1 meter vakjes naast sleuf I ten Noorden van spaarboogfundering. 
Veel vondsten, onder zelfde nr. 270 in Doos 102. Grijs kannetje in Doos 
106. 
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Doos 065 GB nr. 271. Achter huis J. van Nieuwkerk ten Noorden Gasthuislaan, speelhuis of 
tuinhuis met muren voor windbescherming, tot aan oude 
Regulierenstraat. Tussen fundering, aardewerk en bot. 
Doos 023 GB nr. 272. Boven sloot O.W. (greppel Bagijnhof) in garage. 
Aardewerk, steengoed, leisteen en ijzer, plavuis, dakpan, afbeelding 
Kruisiging (aardewerkscherf) dit heeft andere nummering. Zie ook doos 
01 GB nr. 101. 
Doos 023 GB nr. 273. Tussen los puin N.O. midden (garage). Plavuis. 
Doos 023 GB nr. 274 Bodem sloot W.O. (greppel) Bagijnfhof (garage).  
Aardewerk, steengoed, leisteen en ijzer. Ook afbeelding Jezus - Maria 
op stukje aardewerk, ander nr. gekregen. 
Doos 023 GB nr. 275. Greppel burgemeestershuis (garage). Aardewerk, 2 zakken. 
Doos 000 GB nr. 276. Greppel burgemeestershuis (garage). Aardewerk, 2 zakken.  
Doos 022 GB nr. 277. Greppel burgemeestershuis (garage). Rood aardewerk, 2 zakken. 
Doos 022 GB nr. 278 Zuidmuur Vaartplein langs fundering bij paardenskelet. Aardewerk, 
glas, knoop, graat (vis). 
Doos 022 GB nr. 279 Voorkamer Vreeburch/Boekestein Vaartplein. Aardewerk, leisteen, 
plavuis, grote nagel (spijker) bij 1e  spaarboog kamer. 
Doos 022 GB nr. 280 Bij Orangerie achter erf loodgieter bij 3e spaarboog, rechts bij ingang 
Orangerie is het nieuwe huis. Aardewerk, leisteen en bot. 
Doos 022 GB nr. 281 Waterput onderkant van het Nieuwe Huis. Aardewerk, steengoed en 
plavuis.  
Doos 022 GB nr. 282. Binnen in Kantoor Heus tegen muur aanbouw    
  haardplaats midden kantoor N.W. kant. Glas. 
Doos 092 GB nr. 283 Los bij bouwput langs Vaartplein. Dakpan, lakzegel, 2e zak nr. 284. 
Doos 033 GB nr. 284 Langs Vaartplein los bouwput. Tegel en plavuis. 
Doos 033 GB nr. 285 Waterput onder deur achtergevel Nieuwe Huis. Flesje. 
Doos 033 GB nr. 286 In de oude fabriek Boekestein ingemetseld.    
  Tegel fragment. 
Doos 033 GB nr. 287 Botten paard aan Vaartplein. 
Doos 033 GB nr. 288 Water inlaat aan Vaartplein onder 1e zandlaag. Aardewerk en leisteen. 
Doos 033 GB nr. 289 Beerput, grote kamer.  IJzerslakken (gang). 
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Doos 033 GB nr. 290 Put II Brouwersput (water) in grote kamer. Bouwfragment en tegels. 
Doos 033 GB nr. 291 Put VI Bagijnhof fundering Poorthuisje aan Vreeburghlaan naast 
Regulierenstraat. 
Doos 046 GB nr. 292 Riool II ten N.W. tussen put 1-2 verzamelput. Aardewerk (put 200). 
Doos 079 GB nr. 293 Greppel vulling (garage). Lederen schoen en glas. 
Doos 079 GB nr. 294 Greppel vulling (garage). Lederen schoen. 
Doos 088 GB nr. 295 Put 200 Afvalkuil N.W. rioolsleuf II tussen J. van Nieuwkerk-
Keurmeesterhuizen (langs Gasthuislaan). Blaker. 
Doos 092 GB nr. 296 Greppel op grens garage veilingterrein (oostkant) onderin op de 
bodem. Grape (bruin). 
 
 
Afb. III-20. Doos 090 GB nr. 297. Rioolsleuf achter Villa "Vreeburgh" grens garage met 
woongedeelte. Steengoed kan (paarsbruin) 36 cm hoog. 
 
Doos 092 GB nr. 298 Rioolsleuf achter Villa "Vreeburgh" grens garage met woongedeelte. 
Rode vuurklok met handgreep. 
Doos 089 GB nr. 299 Garage vanaf heipaal 14, zuid de garage in. Steengoed, Kan (lichtbruin) 
± 1300. 
Doos 091 GB nr. 300 Afvalkuil N.W. van rioolsleuf II tussen J. van Nieuwkerk-
Keurmeesterhuizen. Grape (bruin). 
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Doos 092 GB nr. 301 Afvalkuil N.W. van rioolsleuf II tussen J. van Nieuwkerk-
Keurmeesterhuizen. Bakpannetje. 
Doos 092 GB nr. 302 Verlengde greppel naast achter garage, veilingkant. Roomschaal 
(Mixschaal). 
Doos 040 GB nr. 303 Put 350 Vak 1 langs Gasthuislaan, 1e rij huizen uitgegraven. Zalfpot. 
Doos 040 GB nr. 304 Put 350 Vak 1 langs verlengde Gasthuislaan uitgegraven huizen. 
Geglazuurd deksel (rood aardewerk). 
Doos 040 GB nr. 305 Put 350 Vak 6 langs verlengde Gasthuislaan uitgegraven huizen. 
Vuurtestje van rood aardewerk, langwerpig, 6 lobben, korte steel. 
Doos 000 GB nr. 306 Langs verlengde Gasthuislaan achter J. van Nieuwkerk, uitgegraven 
huis N.W. hoek. Aardewerk 17e eeuws. 
Doos 040 GB nr. 307 Put 350 Vak 9 langs verlengde Gasthuislaan uitgegraven huizen. Als nr. 
305. 
Doos 000 GB nr. 308 Put 350 Vak 8 langs verlengde Gasthuislaan (afvalput) ± 70 cm diepte 
(Bagijnhof). Grape (donkergroen/glazuur) met rode onderkant. 
Doos 042 GB nr. 309 Put 350 Vak 7 langs verlengde Gasthuislaan (afvalput). Koekenpan. 
Doos 092 GB nr. 310 Afvalput naast Rioolsleuf II, ten N.W. oude Gasthuislaan tussen J. van 
Nieuwkerk-Keurmeesterhuizen (Bagijnhof). Glis (schaats). 
Doos 040 GB nr. 311A Put 350 Vak 7, 16 m. uit Z-hoek langs verlengde Gasthuislaan 
(Bagijnhof). Grape, aardewerk (glazuur), klein 
Doos 042 GB nr. 311B Steengoed, hals met oor nr. B. 
Doos 092 GB nr. 312 Slootvulling uit grenssloot vanaf Boekestein - J. van Nieuwkerk. Dover, 
steengoed, rode handvat rond (hol), koekenpan, bot en ijzer. 
Doos 082 GB nr. 313 Put 400, Z-O hoek langs Gasthuislaan, 1e huis achter J. v. Nieuwkerk. 
Grape, bouwsteen 14e eeuws. Aardewerkscherven. Afvalputje 20 cm 
dik 30 cm klei als afdekking (1163). 
Doos 040 GB nr. 314 Put 350 Vak 1. Bakpan met tuitje, plat handvat. Gasthuislaan 1e rij 
woningen uitgegraven bouwput. Afvalkuil 17,5 cm gemeten boven 
schenktuit naar handvat 3 cm naar midden. Lichtbruin glazuur. 
Doos 040 GB nr. 315 Put 350 Vak 1 Bakpan 18,5 cm donkerbruin glazuur.  
Doos 040 GB nr. 316 Put 350 Vak 1 Bakpan 20,5 cm donkerbruin.  
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Doos 040 GB nr. 317  Put 350 Vak 1 Bakpan op 3 pootjes 18,5 cm diepere bodem als gewone 
bakpannen. 
 
 
Afb. III-21. Doos 000 GB nr. 318. Put 350 Vak 1: Bakpan 23 cm bruin met weinig groen 
glazuur.  
 
Doos 040 GB nr. 319 Put 350 Vak 1 Bakpan 24 cm bruin met weinig groen glazuur.  
Doos 040 GB nr. 320 Put 350 Vak 1 Bakpan 24,5 cm bruin met weinig groen glazuur.  
Doos 040 GB nr. 321 Put 350 Vak 1 Komfoor 18,5 cm bruin 3 pootjes + 3 opstanden, 2 ronde 
ogen.  
Doos 040 GB nr. 322 Put 350 Vak 1 Bakpan 18 cm bruin + glazuur.  
 
 
Afb. III-22. Doos 040 GB nr. 323. Put 350, Vak 10A (Na heien palen en drainagesleuf). 
Vuurtestje met 6 lobben (5vingers) + steeltje 2 cm lang, rood aardewerk 22 cm lang + steeltje 
12,2 cm breed.  
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Doos 040 GB nr. 324 Put 350, Vak 10A (bodem). Vuurtestje 17 cm vanaf steeltje 11 cm 
breed, rood versleten aardewerk, 6 lobben.  
Doos 038 GB nr. 325 Put IV onder spaarboog I naast sleuf II 2 zakken Bot, 13e - 14e eeuws 
Aardewerk + Groen Vlaams + spijker. 
Doos 051 GB nr. 326 Put VII verlengende sleuf naar N.O. (J. Slaman). Bot, 13e - 14e eeuws 
Aardewerk, ijzer, 2 zakken.  
Doos 051 GB nr. 326B Put VII verlengende sleuf. Vogelvoerbakje  
Doos 078 GB nr. 327 Put II, Kloosterterrein Mes in aslaag, slootvulling. 
Doos 041 GB nr. 328 Put 350 Vak 10, 1e rij huizen links Gasthuislaan Grape, klein binnen- en 
buitenglazuur 
Doos 042 GB nr. 329 Put 350 Vak 10 Langs Gasthuislaan 1e rij huizen Steengoed drinknap 
(lijkt deksel) grijs met bruine streep. ± 1500. 
 
 
 
Afb. III-23. Doos 042 GB nr. 330. Put 350 Vak 10 langs Gasthuislaan. Steengoed + 
rechterdrinkbeker gevlamd bruinrood. ± 1525 na Chr.  
 
Doos 042 GB nr. 331 Put 350 Vak 10 Langs Gasthuislaan Deksel rood aardewerk, 12 cm 
breed. 
Doos 042 GB nr. 332 Put 350 Vak 10. Bodem put  Koekenpan, ± 70 cm nadat bovenlaag was 
uitgegraven voor bouwput. 
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Doos 042 GB nr. 333 Put 350 Vak 10. Grape rood aardewerk, bruin glazuur, gele 
slibversiering. 
Doos 000 GB nr. 334 Put 350 Vak 10. Grape donkerbruin glazuur.  
Doos 042 GB nr. 335 Put 350 Vak 10. Vetvanger (braden onderspit), bruin. 
Doos 042 GB nr. 336 Vetvanger. 
Doos 042 GB nr. 337 Put 350 Vak 7. Grape, zonder roet, Grote type Grape ± 60 cm diepe 
afvalkuil. 
Doos 042 GB nr. 338 Put 350 Vak 7. Grape rood aardewerk + glazuur, Grote type Grape met 
roet. 
Doos 042 GB nr. 339 Put 350 Vak 7. Bakpan (bruinglazuur) hoge rand 24 cm, steelpan + roet. 
Doos 067 GB nr. 340 Put 350 Vak 7. Plavuisje 5½- 6 - 2.4 cm, rood aardewerk, groen en 
geelglazuur. Ruitje (groen glas) 8.3 - 2.8 cm breed. Visgraten + 
vogelbotjes, Oostzijde garage onder in greppel (profiel wand). 
Doos 090 GB nr. 341 Plavuisje 6,3 – 5,9 cm en 2,5 cm dik, donker glazuur, zwart, groen, geel. 
In greppel garage. 
Doos 041 GB nr. 342 Lakzegelstift uit omgeving winkel Boekestein. 
Doos 000 GB nr. 343 Put 350 Vak 10. 
Doos 040 GB nr. 344 Put 350 Vak 10. 
Doos 040 GB nr. 345 Put 350 Vak 10. 
Doos 040 GB nr. 346 Put 350 Vak 10. 
Doos 040 GB nr. 347 Put 350 Vak 10. 
Doos 040 GB nr. 348 Put 350 Vak 10. 
Doos 051 GB nr. 349 Put 350 Vak 5. 
Doos 045 GB nr. 350 Langs verlengde Gasthuislaan bouwput rij- huizen. Afvalputten, tussen 
J. v. Nieuwkerk en Keurmeesterhuizen. 
Doos 104 GB nr. 351 Put 10 Vak XII vak 1- 2e laag. Bot, aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 351A Put 10 Vak XII vak 1- 2e laag. Bot, aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 352 Put 10 Vak XII vak 1- 3e laag. Bot, aardewerk (352A speld). 
Doos 000 GB nr. 353 Put 10 Vak XII vak 1- 4e laag. Bot, aardewerk. 
Doos 104 GB nr. 354 Put 10 Vak XII vak 1- 5e laag. Bot, aardewerk, leisteen, ijzer, nr. 58 
lanspunt. 
Doos 000 GB nr. 355  
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Doos 104 GB nr. 356 Put 10 Vak XII vak 1- 6e laag. Bot, 14e-15e aardewerk, glas. 
Doos 104 GB nr. 357 Put 10 Vak XII vak 1- 7e laag. Bot, 14e-15e aardewerk, plavuis. 
Doos 104 GB nr. 358 Put 10 Vak XII vak 1- 8e laag. Bot, 14e-15e aardewerk. 
Doos 104 GB nr. 359A Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e botten.  
Doos 104 GB nr. 359B. Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e grijs aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 359C Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e paars steengoed. 
Doos 104 GB nr. 359D Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e koekepan ± 1300.  
Doos 104 GB nr. 359E Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e Rood aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 359F Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e Grijs aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 359G Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e aardewerk.  
Doos 104 GB nr. 359H Put 10 Vak XII Vak 2- 6e laag. Bot, 14e-15e aardewerk.  
Doos 105 GB nr. 360 Put 10 Vak XII vak 3- 2e laag. Bot, grijs aardewerk. 
Doos 105 GB nr. 361 Put 10 Vak XII vak 3- 3e laag. Bot, grijs + rood aardewerk, plavuis. 
Doos 105 GB nr. 362 Put 10 Vak XII vak 3- 4e laag. Bot, grijs + rood aardewerk, plavuis. 
Doos 105 GB nr. 363 Put 10 Vak XII vak 3- 4e laag. Bot, grijs + rood aardewerk, plavuis. 
Doos 105 GB nr. 363A Put 10 Vak XII vak 2- 5e laag. Bot, grijs + rood aardewerk, plavuis. 
Doos 105 GB nr. 364A Put 10 Vak XII vak 3- 7e laag. A Grijs + Rood aardewerk, Vlaams groen.  
Doos 091 GB nr. 364B Put 10 Vak XII vak 3- 6e laag. B fragment vuurklok. 
Doos 091 GB nr. 364C Put 10 Vak XII vak 3- 6e laag. C Dakpan, vierkant, Bot, Grijs + Rood 
aardewerk. 
Doos 091 GB nr. 364D Put 10 Vak XII vak 3- 6e laag. D. Grijs + Rood aardewerk. 
Doos 107 GB nr. 365 Put 10 Vak XII vak 2- 2e laag. Aardewerk, bot, ijzer, steengoed. 
Doos 107 GB nr. 366 Put 10 Vak XII vak 2- 3e laag. Aardewerk, bot, ijzer, plavuis. 
Doos 107 GB nr. 367 Put 10 Vak XII vak 2- 4e laag. Aardewerk, bot, ijzer, plavuis. (2 zakken). 
Doos 107 GB nr. 368 Put 10 Vak XII vak 2- 5e laag. Aardewerk, bot, ijzer, steengoed (2 
zakken). 
Doos 106 GB nr. 369 Put 10 Vak XII vak 9: 3e laag.  Aardewerk, bot, ijzer, tegel. 
Doos 106 GB nr. 370 Put 10 Vak XII vak 9: 4e laag.  Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 370A Put 10 Vak XII vak 9: 5e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 371 Put 10 Vak XII vak 9: 6e laag.  Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 372 Put 10 Vak XII vak 9- 7e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 373 Put 10 Vak XII vak 9- 2e laag. Aardewerk, bot. 
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Doos 107 GB nr. 374 Put 10 Vak XII vak 1- 4e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 000 GB nr. 375 Put 10 Vak XII vak 8- 2e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 376 Put 10 Vak XII vak 7- 2e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 107 GB nr. 377 Put 10 Vak XII vak 1- 2e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 000 GB nr. 378 Put 10 Vak XII vak 8- 3e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 379 Put 10 Vak XII vak 7- 3e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 380 Put 10 Vak XII vak 7- 3e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 381 Put 10 Vak XII vak 7- 4e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 382 Put 10 Vak XII vak 5- 2e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 383 Put 10 Vak XII vak 5- 3e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 384 Put 10 Vak XII vak 5- 4e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 385 Put 10 Vak XII vak 4- 4e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 106 GB nr. 386 Put 10 Vak XII vak 4- 5e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 105 GB nr. 387 Put 10 Vak XII vak 6- 5e laag. Aardewerk, bot, visgraat, metaal. 
Doos 105 GB nr. 388 Put 10 Vak XII vak 6- 4e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 092 GB nr. 389 Put 10 Vak XII vak 6- 4e laag. Aardewerk, bot, 2 speelkoten, zie Ds 105 
Doos 105 GB nr. 390 Put 10 Vak XII vak 6- 5e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 042 GB nr. 391 Put 10 Vak XII vak 6- 5e laag. Aardewerk, bot, koekenpan. 
Doos 105 GB nr. 392 Put 10 Vak XII vak 6- 5e laag. Aardewerk, bot, 2 zakken. 
Doos 105 GB nr. 393 Put 10 Vak XII vak 6- 6e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 000 GB nr. 394 Put 10 Vak XII vak 0- 7e laag. Aardewerk, bot. 
Doos 043 GB nr. 395 Put 10 Vak XII vak 5+8- 3e laag. Aardewerk, bot (2 kaartjes). 
Doos 041 GB nr. 396 Put 400 profiel 1e huis achter J. v. Nieuwkerk profielsleuf, vondst 1 
grape (zie tekening). 
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Afb. III-24. Doos 093 GB nr. 397. Put 350 vak 10. Priem (van bot). 
 
Doos 044 GB nr. 398 Put 350 vak 10. Bot, bouwsteen, aardewerk. Afvalkuil 70 cm 
uitgegraven onder eerste uitgraving, koehoorn, stuk reegewei, 
slachtbotten. 
Doos 044 GB nr. 399 Put 350 (B) greppel achter erfjes Bagijnhuizen, steengoed, aardewerk 
1450 - 1550. 
Doos 000 GB nr. 400 Is Put achter J. van Nieuwkerk langs Gasthuis-laan, nu 2 onder één kap, 
was eerst één perceel. 
Doos 044 GB nr. 401 Put 350 Vak 6. Glas + leeuwenkop op aardewerk. 
Doos 044 GB nr. 402 Put 350 Vak 6. Papkom, lichtbruin geel glazuur binnenzijde, buiten rood 
3 lobben als pootjes. 
Doos 049 GB nr. 403 Put 200 N rioolsleuf II tussen J. van Nieuwkerk en Keurmeesterhuizen. 
Bot en aardewerk. 
Doos 049 GB nr. 404 Put 200. Aardewerk. 
Doos 046 GB nr. 405 Gegraven sleuf voor water en andere leidingen naar Directiekeet voor 
bouw school langs Rederijkerslaan 1e rij huizen. Aardewerk, bot, glas, 
veel mosselschelpen en plavuis. 
Doos 045 GB nr. 406 Put 350 Vak 7. Koekenpan, rood + glazuur. 
Doos 045 GB nr. 407 Rioolsleuf in Vreeburghlaan achter monument 1813-1913, Aardewerk. 
De grondlagen lopen vanaf "Vreeburgh" door tot in Vreeburghlaan. 
Doos 000 GB nr. 408 Spinklos, grijs uit sleuf nr. 407. 
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Doos 046 GB nr. 409 Garagebodem sleuf Vaart Gasthuislaan. PC-riool ± 2.50 cm diep op 
scheiding. Villa Vreeburgh met oude veilingterrein. 
Doos 045 GB nr. 410  Garage 2 meter diep uit grens Villa Vreeburgh Oost, naar Vaart vanaf 
greppel in garage. 4 meter uit garage. Aardewerk en bot. 
Doos 046 GB nr. 411 Speelhuis of tuinhuis achter J. van Nieuwkerk. Afbraakpuin en 
tuinmuur. Aardewerk, paardentand, 1 spijker. 
Doos 046 GB nr. 412 Vanaf fundering garage ± 2 m NO aanleg rioolsleuf. Aardewerk en bot. 
Doos 045 GB nr. 413 Storthoop vanaf Bagijnhof, rioolsleuf 4. Aardewerk en bot. 
Doos 047 GB nr. 414 Put 200 Afvalkuil NW rioolsleuf II. 
Doos 047 GB nr. 415 Put 200 Afvalkuil NW rioolsleuf II. Aardewerk en bot. 
Doos 046 GB nr. 416 Put 400 Afvalkuil naast en rondom beerput achter J. van Nieuwkerk. 
Aardewerk en bot.  
Doos 047 GB nr. 417 Put 350. Vetvanger. 
Doos 047 GB nr. 418 Put 350. Rood aardewerk, binnenkant kalkaanslag (nachtspiegel). 
Doos 054 GB nr. 419 Put 350 Vak 10. Aanleg drainage in Put 350. Aardewerk, bot. 
Doos 047 GB nr. 420 Put 350 Vak 10. Idem nr. 419. 
Doos 048 GB nr. 421 Put 350 Vak 6. Idem nr.  420 + steengoed. 
Doos 048 GB nr. 422 Put 200 afvalkuil NW rioolsleuf II. 
Doos 048 GB nr. 423 Put 350 Vak 10. 
Doos 039 GB nr. 424 Put 350 Vak 10. 
Doos 039 GB nr. 425 Put 350 Vak 10. ± 70 cm diep. Koekenpannen. 
Doos 039 GB nr. 426 Put 350. Losse vondsten bij uitgraven. 
Doos 037 GB nr. 427 Put 350 Vak 10. Tussen 1e rij huizen. 
Doos 038 GB nr. 428 Put 400. Z-O hoek, bij houten beerton. 
Doos 049 GB nr. 429 Put 400. Z-O hoek, veel botten en slachtafval. 
Doos 037 GB nr. 430 Rioolsleuf Vreeburghlaan. Bot en baksteen (bewerkt). 
Doos 092 GB nr. 431 Rioolsleuf Vreeburghlaan. Glis, recht achter kerktoren. 
Doos 037 GB nr. 432 Put 400. Aardewerk. 
Doos 037 GB nr. 433 Rioolsleuf Vreeburghlaan. In lijn N-H. kerk. 
Doos 037 GB nr. 434 Put 350 Vak 6. Aardewerk en bot. 
Doos 054 GB nr. 435 Put 350 Vak 9. Aardewerk en bot. 
Doos 053 GB nr. 436 Put 350 Vak 7. Aardewerk en bot. 
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Doos 059 GB nr. 437 Put 350 Vak 7. Aardewerk en bot. 
Doos 052 GB nr. 438 Put 350 Vak 7. Aardewerk en bot. 
Doos 053 GB nr. 439 Put 350 Vak 7. Vuurklok, rood aardewerk. 
Doos 052 GB nr. 440 Put 350 Vak 7. Aardewerk. 
Doos 054 GB nr. 441 Put 350 Vak 10. Aardewerk. 
Doos 057 GB nr. 442 Put 350 Vak 10. Aardewerk. 
Doos 037 GB nr. 443 Put 350 Vak 6. Aardewerk. Zie ook doos 58 GB. 
Doos 057 GB nr. 444 Put 350 Vak 7. Aardewerk en bot. 
Doos 057 GB nr. 445 Put 350 Vak 7. Aardewerk en hondenschedel. 
Doos 057 GB nr. 446 Put 350 Vak 7. Aardewerk, veel houtskool. 
Doos 066 GB nr. 447 Put 400. Afval naast beerton, steengoedaardewerk. 
Doos 093 GB nr. 448 Put 400. Vruchtenpitten uit beerton, verder is er nog een beermonster 
aanwezig in een nummerloze doos. 
Doos 111 GB nr. 449 Kelder Vaartplein. Losse schotel, stempel en een sleutel. 
Doos 000 GB nr. 450 Put 200 N-rioolsleuf II. Grape. 
Doos 111 GB nr. 451 Sleuf, N-Z evenwijdig Vreeburghlaan op 17 meter uit Gasthuislaan later 
garage. Aardewerk, bot en bouwsteen. 
Doos 000 GB nr. 452 Rioolsleuf in de Rederijkerstraat langs oude veiling, grote hal bij 
dockshelters. Aardewerk en bot. 
Doos 111 GB nr. 453 PC-riool achter Villa Vreeburgh grens garage. Aardewerk en bot. 
Doos 111 GB nr. 454  Kelder Vaartplein buitenkant fundering Z-O hoek, ± 1.80 cm diep. 
Schedel (konijn), Aardewerk, bot en bouwfragment. 
Doos 111 GB nr. 455 Onder de vloer kamer Vaartplein. Rood aardewerk. 
Doos 111 GB nr. 456 Bij het Nieuwe huis. Flesje 20e eeuw. 
Doos 111 GB nr. 457 Put I Vreeburgh Vaartplein vlak langs put I. O-W richting gegraven. 
Losse vondsten en aardewerk. 
Doos 111 GB nr. 458  Put IV Vak 1 volgnummer 1. Slootvulling Begijnhof. Aardewerk en bot. 
Doos 054 GB nr. 459 Put 350. Losse vondsten. 
Doos 077 GB nr. 460 Put 350 Vak VIII. Leren schoenzool. 
Doos 101 GB nr. 461 Put VII vakje boven 3. ± 1 m dikte langs sleuf I. 
Doos 101 GB nr. 462 H 17 (Put) Rioolaanleg drainage ontwatering. Glas, bot, steengoed + 
aardewerk (2 zakken). 
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Doos 066 GB nr. 463 Op Begijnhof, PC-riool van Vaart naar Gasthuislaan 40 cm bij stukje 
fundering Oosthoek garage. 
Doos 100 GB nr. 464 Achter kerk vernieuwing riool Vreeburghlaan. 
Doos 100 GB nr. 465 Put IV Begijnhof. Burgermeesterhuis. Slootvulling. 
Doos 100 GB nr. 466 Grens veilingterrein direct achter J. van Nieuwkerk, uitgegraven huizen. 
Doos 000 GB nr. 467 Sleuf direct achter J. van Nieuwkerk, gegraven. Los aardewerk. 
Doos 000 GB nr. 468 Speelhuis of tuinhuisje achter J. van Nieuwkerk. Bouwfragment. 
Doos 066 GB nr. 469 ± 4 m buiten garage verlengde greppel. Ten Oosten burgemeestershuis. 
Doos 000 GB nr. 470 Put 470 Z-O hoek 1e huis achter J. van Nieuwkerk in donkere laag naar 
afvalput. 
Doos 062 GB nr. 471 Put 350 Vak I. 6 zakken aardewerk. 
Doos 061 GB nr. 472 Put 350 Vak I. Koekenpan. 
Doos 061 GB nr. 473 Put 350 Vak I. Koekenpan + kalkaanslag. 
Doos 061 GB nr. 474 Put 350 Vak I. Steengoed. 
Doos 061 GB nr. 475 Put 350 Vak I. Testje glas spinklos. 
Doos 061 GB nr. 476 Put 350 Vak I. Geel, groen en bruin aardewerk. 
Doos 061 GB nr. 477 Put 350 Vak I. Leisteen. 
Doos 058 GB nr. 478 Put 350 Vak I,  links. Aardewerk. 
Doos 058 GB nr. 479 Put 350 Vak I. 
Doos 055 GB nr. 480 Put 350 Vak I. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 057 GB nr. 481 Put 350 Vak. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 056 GB nr. 482 Put 350 Vak 8. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 056 GB nr. 483 Put 350 Vak 8A. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 055 GB nr. 484 Put 350 Vak 9. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 000 GB nr. 485 Put 350 Vak 6. Gasthuislaan links 1e rij huizen. 
Doos 061 GB nr. 486 Put 350 Vak 7. Bakpan met pootjes.  
Doos 061 GB nr. 487 Put 350 Vak I. Litteken motief (rood). 
Doos 059 GB nr. 488 Put 350 Vak I. Botten. 
Doos 059 GB nr. 489 Put 350 Vak 3. Aardewerk, bot en glas. 
Doos 093 GB nr. 490 Put 350 Vak 3. Wetsteentje. 
Doos 059 GB nr. 491 Put 350 Vak 2. Aardewerk, bot. Bruin steengoed met randversiering. 
Doos 059 GB nr. 492 Put 350 Vak 3. Aardewerk, bot, lei en baksteen. Zie ook Doos 063 GB. 
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Doos 060 GB nr. 493 Put 350 Vak 3. Aardewerk, bot, lei en steengoed. 
Doos 066 GB nr. 494 Put 400. Donkere laag afvalput. Aardewerk, bot en glas. 
Doos 000 GB nr. 495 Voorkamer Dik Boekestein plavuizen groenbruin langs Vreeburghlaan ± 
30 stuks. 
Doos 101 GB nr. 496 Riool III langs de Vaart richting Rederijkerslaan. Aardewerk. 
Doos 101 GB nr. 497 Riool III naast rijtje palen langs beschoeiing ± 10 m. Aardewerk en 
bouwsteen. 
Doos 000 GB nr. 498 H 16 - H 17 (rioolput) Drainagesleuf voor rioolaanleg. Mestkuil W-O. 
Botten van paard. 
Doos 000 GB nr. 499 Storthopen bij Boekestein. Aardewerk, bot en bouwfragment. 
Doos 000 GB nr. 500 Put X bij Kantoor Heus langs Vreeburghlaan.  
Tussen beerput en waterput. Paardenskelet. 
Doos 084 GB nr. 501 Put 350 Vak VII. Grape. 
Doos 000 GB nr. 502 Langs fundering van het Nieuwe huis Oostkant.  
Tegels wit (Delft) groen ± 1600 en ijsselsteen. 
Doos 000 GB nr. 503 Doom van wagenwiel langs Vaart bij Bovenkamp. Losse vondst door 2 
man HBG (Hout). 
Doos 000 GB nr. 504 In Grote Kelder een 25 liter Bierton, merk Oranjeboom, nr. 92774, 
houten tonnetje met 4 ijzeren hoepels. 
Doos 000 GB nr. 505 Granieten sokkel, grootste breedte boven 68 cm in het vierkant 
buitenste hoeken onder 50 cm breed en de hoogte van de sokkel 74 cm. 
Gevonden op de hoogte UCB-station, KCB, nu informatiehuisje HBG en 
omgeving toegangsweg naar de poort van het Regulierenklooster bij 
boerderij. 
Doos 000 GB nr. 506  Bouwfragmenten uit waterput boerderij klooster langs Rederijkerslaan 
in Singel tussen de rij huizen langs Gasthuislaan. 
Doos 111 GB nr. 507 Als nr. 506. Aardewerk, bot, plavuis, leisteen ± 1600 – 1700. 
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Afb. III-25. Doos 077 GB nr. 508. Uit waterput (nr. 506). Waterkan bruinglazuur ± 1600 – 
1700. 
 
 
Afb. III-26. Doos 077 GB nr. 511. Uit waterput (nr. 506). Heft van mes, Walrusivoor (leeuwtje) 
17e eeuw. 
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Doos 000 GB nr. 514 Waterput Kloosterboerderij in Singel langs Rederijkerslaan. 
Binnendoorsnee 1,13 cm, tussen huizen Gasthuislaan aan de 
achterzijde. 
Doos 077 GB nr. 515 Greppel buiten garage ± 4 m. Oostzijde burgemeestershuis zie nr. 469. 
Balanspannetje (wegen) met hengsel en mesheft. De bekroning eind 
heft.  
Doos 082 GB nr. 516 Steengoedkan, de hals met oor (bruin). Vindplaats in de singel op 
bodem ± 2,50 m onder maaiveld, mestkuil ook skelet van een hondje 
zonder schedel. Ter hoogte Minstreelhof naast pad toegang Regulieren 
Klooster 16e eeuw, 20 cm mest aanwezig. 
Doos 000 GB nr. 517 Beschoeiingspaal, aangepunt op bodem singel langs Rederijkerslaan. 
Mogelijke beschoeiing langs sloot evenwijdig aan toegangspad naar 
Regulierenklooster. Pad 4 m breed, 2 palen 50 cm (over). 
Doos 069 GB nr. 518 Put 350 vak 7  Afvalkuil, links Gasthuislaan, Waterkan (rood), H. 30 en 
Br. 23 cm. 
 
 
 
Afb. III-27. Doos 070 GB nr. 519. Put 350 vak 7: Afvalkuil, Stoofpot, ovaal, (rood aardewerk) L. 
37, H. 20 en Br. 24 cm. 
 
Doos 072 GB nr. 520 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Waterkan (rood aardewerk) H. 26 en Br. 25 
cm. 
Doos 072 GB nr. 521 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Grape (rood aardewerk) H. 21 en Ø 20 cm. 
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Afb. III-28. Doos 068 GB nr. 522. Put 350 vak 7: Afvalkuil, Grape schenkkan (voorraad)(rood 
aardewerk) Ø 26 cm en H.25. 
 
Doos 067 GB nr. 523 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Grape (rood aardewerk)    
  Ø 22 cm en H. 20. 
Doos 000 GB nr. 524 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Mengschaal met lobben (rood aardewerk) Ø 
34 cm en H. 12.  
Doos 084 GB nr. 525 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Fragmenten 4 x (2 zakken). 
Doos 073 GB nr. 526 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Koekenpan, plat, met steeloor (rood 
aardewerk) Ø 21 en H. 5,5 cm.  
Doos 073 GB nr. 527 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Koekenpan, plat, met s   
  teeloor (rood aardewerk) Ø21 en H. 5,5 cm.   
Doos 073 GB nr. 528 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Koekenpan, plat, met steeloor (rood 
aardewerk) Ø 21 en H. 6 cm.  
Doos 073 GB nr. 529 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Deksel (rood aardewerk) Ø 11,5 cm.  
Doos 073 GB nr. 530 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Deksel (rood aardewerk)  Ø 13 cm.  
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Doos 073 GB nr. 531 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Specerijenbakje (rood aardewerk)  
   Ø 10 cm.  
Doos 073 GB nr. 532 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Specerijenbakje (rood aardewerk)  
   Ø 10 cm.    
Doos 073 GB nr. 533 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Papkom (geel) (wit aardewerk)   
   Ø 17 en H 6 cm.  
Doos 073 GB nr. 534 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Blaker (geelbruin aardewerk)   
   Ø 14 en H 9 cm.  
Doos 073 GB nr. 535 Put 350 vak 7  Afvalkuil. 2x plavuisje (donker glazuur)   
   Ø 6 en L 6 cm.  
Doos 073 GB nr. 536 Put 350 vak 7  Afvalkuil. Plavuisje, 6-kanter (rood aardwerk) L. 6,5 en 
Br. 4 cm.  
Doos 073 GB nr. 537 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Mozaïek steentje (geel) L.3 en Br 3 cm.  
Doos 073 GB nr. 538 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Bronzen plaat, rond (geelrood koper) Ø 13 cm.  
Doos 073 GB nr. 539 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Bouwfragmenten plavuis en leisteen.  
Doos 073 GB nr. 540 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Schedel wild varken.  
Doos 073 GB nr. 541 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Stuk schedel schaap (doorgehakt).  
Doos 073 GB nr. 542 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Botten, schelpen en mosselschelpen. 
Doos 073 GB nr. 543 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Vogel, Koot, vis, pijpaarden 
tableaufragmenten. 
Doos 073 GB nr. 544 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Vingerhoed, loden ringen, metalen nagels. 
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Afb. III-29. Doos 073 GB nr. 545. Put 350 vak 7: Afvalkuil, Pijpaarden beeldje St. Joris. 
 
Doos 073 GB nr. 546 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Pijpaarden beeldje (Christuskindje).  
Doos 074 GB nr. 547 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin), maat buitenkant Ø 14,5 en H 
14,5 cm. 
Doos 074 GB nr. 548 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin), maat buitenkant Ø 16,5 en H 15 
cm. 
Doos 108 GB nr. 548A Put 350 vak 7  Afvalkuil, Rood Aardewerk, steengoed, bot, ijzer. 
Doos 074 GB nr. 549 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin), maat buitenkant Ø 19,5 en H 18 
cm. 
Doos 074 GB nr. 550 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin), maat buitenkant Ø 18 en H 16 
cm. 
Doos 074 GB nr. 551 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Pispot maat buitenkant Ø 19 en H 16 cm. 
Doos 074 GB nr. 552 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape fragment Pispot maat buitenkant Ø 18 
cm. 
Doos 074 GB nr. 553 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape fragment zonder bodem Ø 18,5 en H 17 
cm. 
Doos 075 GB nr. 554 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape fragment (bruin) Ø 13 en H 14 cm. 
Doos 075 GB nr. 555 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape fragment (bruin) Ø 19 en H 18 cm. 
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Doos 075 GB nr. 556 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape + draai (bruin)  
Ø 18,5 en H 16,5 cm. 
Doos 075 GB nr. 557 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape + lichtedraai (bruin) Ø 16 en H 14,5 cm. 
Doos 075 GB nr. 558 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape + draai (bruin) Ø 17 en H 16,5 cm. 
Doos 075 GB nr. 559 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape + draai (bruin) Ø 18 en H 16 cm. 
Doos 075 GB nr. 560 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 16,5 en H 17 cm. 
Doos 076 GB nr. 561 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 17,5 en H 18,5 cm. 
Doos 076 GB nr. 562 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 16 cm. 
Doos 076 GB nr. 563 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 20 en H 19 cm. 
Doos 076 GB nr. 564 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 20 en H 19 cm. 
Doos 076 GB nr. 565 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 19 en H 18 cm. 
Doos 076 GB nr. 566 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Fragment Grape (bruin) Ø 20 cm. 
Doos 076 GB nr. 567 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Knijpschaar (± 10 cm), stukje, 1450-1500.  
Doos 082 GB nr. 568 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Fragment waterkruik, grijsbruin, (steengoed). 
Doos 000 GB nr. 569 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin) Ø 20 en H 20 cm. 
Doos 082 GB nr. 570 Put 350 vak 7  Afvalkuil, IJzer fragment 9 stuks (mesbeslag en nagels). 
Doos 082 GB nr. 571 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Waterkruik fragmenten, grijsrood, (7 stuks). 
Doos 082 GB nr. 572 Put 350 vak 7  Afvalkuil, Fragment steengoed, 1300-1500 (drinkschaal) 
2 bodems + hals. 
Doos 075 GB nr. 573  Put 350 vak 7  Afvalkuil, Grape (bruin)  Ø 15 en H 13 cm. 
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Afb. III-30. Doos 075 GB nr. 574. Put 350 vak 7: Afvalkuil, Koekenpan, 3 poten Ø 18 en H 7 cm. 
 
Doos 071 GB nr. 575  Put 350 vak 7  Afvalkuil, Waterkan, slib, zonder bodem, hals. 
Doos 073 GB nr. 576  Put 200.  Deksel (rood) Ø 12 cm. 
Doos 093 GB nr. 577  Put 350 vak 5. Christus-afbeelding, op scherf. 
 
 
 
Afb. III-31. Doos 102 GB nr. 578 Vondst O op kaart Begijnhof, los, bij fundering, gehakte 
stenen, 4 x kapelraam, 1 appelbloesem, 3 geprofileerde kloostermoppen, 1 stuk sarcofaag, 1 
geprofileerd raam (natuursteen). 
 
Doos 000 GB nr. 579 Dikke plavuis, rood. Br 21, L 20,5 cm en H 5 cm. 
Doos 025 GB nr. 580 Nr. 9961 wordt 580 (Haagse afdeling). 
Doos 077 GB nr. 581 Put 350. Leren schoenzool, losse delen. 
Doos 078 GB nr. 582  Put 200. Steengoed. 
Doos 078 GB nr. 583  Put 200. Leisteen, glas, tand. 
Doos 078 GB nr. 584 Put 200. Steengoed. 
Doos 078 GB nr. 585 Put 200. Steengoed. 
Doos 078 GB nr. 586 Put 200. Kaak van kat, half verbrand bot + een wervel. 
Doos 000 GB nr. 587 Put 200. Vuurklok van rood aardewerk. 
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Doos 000 GB nr. 588 Put 200. Vuurklok? met brede randen. 
Doos 000 GB nr. 589 Put 200. Rood aardewerk met slibversiering. 
Doos 000 GB nr. 590 Put 200.Rood aardewerk met slibversiering aan de randen. 
Doos 000 GB nr. 591 Put 200. Rood aardewerk. 
Doos 000 GB nr. 592 Put 200. 11 Kilo rood on- en geglazuurde potscherven. 
Doos 000 GB nr. 593 Put 200. Grijs aardewerk (scherven). 
Doos 080 GB nr. 594 Put 350. Grondmonster ………. Mosselschelpen. 
Doos 080 GB nr. 595 Singel (Rederijkerslaan) Pad naar kloosteringang, bodem Singel 
veenachtige vulling. Skelet. 
Doos 080 GB nr. 596 Singel, bovenop 595, zelfde plaats, Bouwfragmenten, steengoed 
Baardmanscherf. 
Doos 082 GB nr. 597  Put 350 vak 7. Vier halzen van voorraadkannen, stukjes deksel. 
Doos 080 GB nr. 598  Put 350 vak 7. Halve voorraadkan, rood + slibversiering. 
Doos 080 GB nr. 599  Put 350 vak 7. Halve graap met witte slibversiering + halve bakpan. 
Doos 080 GB nr. 600  Put 350 vak 7. Halve kookpot, roodbruin, stuk. 
Doos 080 GB nr. 601  Put 350 vak 7. Halve 11 stukjes rood aardewerk + 1 hals. 
Doos 080 GB nr. 602  Put 350 vak 7. Stukken Melkschaal (Komfoor), Grape Blaker ± 1400 – 
1550. Zie Doos 84. 
Doos 080 GB nr. 603  Put 350 vak 7. Geglazuurde randen (2 stuks) zie Doos 84. 
Doos 084 GB nr. 604  Put 350 vak 8. Koperbeslag, 2 spinklosjes (lood), stuk lepel (tin). 
Doos 084 GB nr. 605  Put 350 vak 8. Steengoed Siegburg, dikwandig. 
Doos 084 GB nr. 606  Put 350 vak 8. Rode deksels, klein en groot. 
Doos 084 GB nr. 607  Put 350 vak 8 Alle soorten Grape-bodems en plavuis. 
Doos 086 GB nr. 608  Put 350 vak 7 Aardewerk 15 – 16e eeuws + stukje Vuurklok (in zak). 
Doos 085 GB nr. 609 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Speelgoedtakeltje (tin). 
Doos 085 GB nr. 610 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Vetvanger, plavuis in 3 
stukken. 
Doos 085 GB nr. 611 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Poetjes, oer, randen. 
Doos 085 GB nr. 612 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Steengoed, alle soorten 13 – 
15e eeuw. 
Doos 085 GB nr. 613 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Deksels, rood. 
Doos 000 GB nr. 614 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Dakpan, zwart. 
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Doos 000 GB nr. 615 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Randje, grijs, 14e eeuws. 
Doos 000 GB nr. 616 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Randje, roodbruin (Komfoor). 
Doos 000 GB nr. 617 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Zalf- of voerbakje (vogel). 
Doos 085 GB nr. 618 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Wandscherf, 80 stuks, 
roodbruin. 
Doos 085 GB nr. 619 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Oor geel, bodem witgeel. 
Doos 085 GB nr. 620 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, bodem met groene 
binnenzijde. 
Doos 085 GB nr. 621 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, poten, roodbruin. 
Doos 085 GB nr. 622 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, 3 pispotbodems. 
Doos 085 GB nr. 623 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, bakpanranden + voorraad. 
Doos 085 GB nr. 624 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Wandscherven, ongeglazuurd. 
Doos 085 GB nr. 625 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Randen, dik, slib + randen. 
Doos 085 GB nr. 626 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Oven + stelen. 
Doos 085 GB nr. 627 Losse vondst in Garage Villa Vreeburgh, Plavuis, stukje, rood. 
Doos 093 GB nr. 628 Put VIII. Plavuis, 1300 – 1500 – 1600. 
Doos 092 GB nr. 629 Put 350 Vak 7. Afvalkuil langs Gasthuislaan, Vuurklok (stuk). 
Doos 086 GB nr. 630  
Doos 086 GB nr. 631 Rioolaanleg, Gasthuislaan hoek Vreeburghlaan, Randscherf, kleur grijs 
binnenkant donker 800 – 1000. 
Doos 093 GB nr. 632 Put 350 Vak 7. Glas en eischaal. Zie doos 86 voor aardewerk. 
Doos 093 GB nr. 633 Fundering bij Kelder I, Oost. Duitse penning. Zie doos 86 voor 
aardewerk. 
Doos 093 GB nr. 634 Put 350 Vak 7. Schelpen en botjes. 
Doos 086 GB nr. 635 Garage los boven greppel. Beschilderd glas. 
Doos 076 GB nr. 636 Los, fundering afscheidingsmuur Begijnhof. Langs Vreeburghlaan. 
Doos 086 GB nr. 637 Put 350 Vak 6, 1e Rij huizen Gasthuislaan. Bakpan met pootjes + 
Aardewerk. 
Doos 083 GB nr. 638 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
Doos 083 GB nr. 639 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
Doos 083 GB nr. 640 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
Doos 083 GB nr. 641 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
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Doos 083 GB nr. 642 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
Doos 083 GB nr. 643 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Aardewerk. 
Doos 085 GB nr. 644 Put 200 Afvalkuil N.W. Gasthuislaan Muizenbotje. 
Doos 086 GB nr. 645  Put 350 Vak 7. Speel koot + stippen. 
Doos 086 GB nr. 646 Put 350 Vak 7. Rood Aardewerk. 
Doos 086 GB nr. 647  Put 350 Vak 7. Steengoed. 
Doos 109 GB nr. 648 Project 502010, Spoor 43. Tussen sleuven (Den Haag) onder 
Burgemeestershuis en Begijnhof. 
Doos 110 GB nr. 649 Zie 648 zelfde vondsten Bot, steengoed (14e tot 17e eeuw) + leisteen. 
Doos 111 GB nr. 650 Singel naast ISW school, Rederijkerslaan. 18e eeuw slachtafval + 
steengoed 18e eeuw. 
 
 
Toelichting: 
GB = ’s-Gravenzande Bagijnhof 
 
Werkgroep Oud-’s-Gravenzande 
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